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Взаимодействие органов исполнительной власти 
по координации работы с несовершеннолетними 
на муниципальном уровне
Формирование социально адаптированной личности, нуж-
ной и полезной обществу, является стратегической целью нашего 
государства. в данном контексте детство можно рассматривать как 
важнейший человеческий и социальный ресурс социально-эконо-
мического развития россии [2]. согласованные действия органов 
исполнительной власти на региональном и местном уровне должны 
фокусироваться на решении социальных проблем несовершенно-
летних [1].
в россии несовершеннолетним признается человек, не достиг-
ший возраста дееспособности. в конвенции оон о правах ребенка 
1989 года говорится о несовершеннолетнем как о человеческом 
существе до достижения им 18-летнего возраста. данные трактовки 
позволяют к несовершеннолетним отнести детей, подростков, моло-
дежь в возрасте до 18 лет. несовершеннолетние в силу возрастных 
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особенностей не могут самостоятельно защищать свои права и инте-
ресы, поэтому государственная помощь охватывает все сферы жизне-
деятельности несовершеннолетних: воспитание, образование, меди-
цинское обслуживание, трудовую занятость, социальное обеспечение, 
досуг и другие.
в российской Федерации основные усилия по развитию и защите 
несовершеннолетних реализуются по следующим направлениям: 
сохранение базовых гарантий обеспечения жизнедеятельности и раз-
вития детей и минимизация их потерь в уровне жизни; обеспечение 
беспрепятственного доступа детей к системам образования и здраво-
охранения; развитие различных форм материальной поддержки семей 
с детьми; расширение форм помощи детям-сиротам и детям-инвали-
дам; профилактика и социальная реабилитация беспризорности, дет-
ской наркомании, детской преступности; институциональное обеспе-
чение прав детей.
государственная система органов по защите и развитию несовер-
шеннолетних включает:
 – комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
 – органы управления социальной защитой населения и учрежде-
ния социального обслуживания;
 – органы управления образованием;
 – органы опеки и попечительства;
 – органы по делам молодежи;
 – органы управления здравоохранением;
 – органы службы занятости;
 – органы внутренних дел;
 – а также иные органы и учреждения, осуществляющие работу 
с несовершеннолетними.
организация межведомственного взаимодействия органов испол-
нительной власти, организаций и учреждений по защите и развитию 
несовершеннолетних в Медведевском муниципальном районе респу-
блики Марий Эл представлена на рис. 1.
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рис. 1. система взаимодействия органов исполнительной власти 
по работе с несовершеннолетними в Медведевском 
муниципальном районе республики Марий Эл
на муниципальном уровне координацию работы с несовершен-
нолетними осуществляет администрация муниципального образова-
ния, которая в своей деятельности руководствуется муниципальными 
целевыми программами:
1. программа межведомственного взаимодействия по защите 
прав и интересов семьи и детей;
2. Мцп «комплексные меры по противодействию злоупотре-
блению наркотиками и их незаконному обороту на 2013–2015 
годы»;
3. Мцп «профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»;
4. Мцп «совершенствование организации школьного питания 
обучающихся в муниципальном образовании “Медведевский 
муниципальный район”».
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рассмотрим основные направления взаимодействия заинтересо-
ванных сторон в работе с несовершеннолетними:
1) Муниципальное образование «Медведевский муниципальный 
район» организует проведение профилактической работы по 
правовой пропаганде, профилактике безнадзорности и право-
нарушений, алкоголизма, наркомании, самовольных уходов 
несовершеннолетних из муниципальных образовательных 
учреждениях и детского дома.
2) Муниципальные образовательные учреждения в Мо «Мед-
ведевский муниципальный район» в целях предупреждения 
самовольных уходов несовершеннолетних из семей и образо-
вательных учреждений, их безвестного отсутствия ежедневно 
ведут учет посещаемости занятий; проводят анализ состоя-
ния внутришкольного контроля детей из семей, находящихся 
в социально опасном положении, не посещающих образова-
тельные учреждения по неуважительным причинам, прини-
мают меры по их привлечению к обучению. образовательные 
учреждения организуют проведение мероприятий, направлен-
ных на профилактику алкоголизма, наркомании, самовольных 
уходов, безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них; обеспечивают ежеквартальное предоставление инфор-
мации о самовольных уходах несовершеннолетних, анализе 
причин самовольных уходов и принимаемых мерах по их пре-
дупреждению.
3) отдел образования в Мо «Медведевский муниципальный 
район» ежемесячно проводит персональную сверку совмес-
тно с полицией по фактам самовольных уходов, совершению 
правонарушений и преступлений несовершеннолетними. еже-
квартально (не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом) направляют в комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав информацию о самовольных 
уходах несовершеннолетних с приложением аналитической 
справки о причинах самовольных уходов несовершеннолетних 
и принятых мерах по их профилактике. совместно с руково-
дителями муниципальных образовательных учреждений гото-
вится информация по каждому случаю самовольного ухода, 
а также по вопросам предупреждения самовольных уходов 
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несовершеннолетних. систематически осуществляется ана-
лиз причин девиантного поведения обучающихся, результа-
тов проведения индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними, разрабатываются дополнительные 
меры, направленные на профилактику противоправного пове-
дения, самовольных уходов среди несовершеннолетних.
4) отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилак-
тики управления Федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков россии по рМЭ проводит работу по предупре-
ждению наркомании в подростковой среде.
5) комплексный центр социального обслуживания населения 
в Медведевском районе организует проведение профилакти-
ческой работы по правовой пропаганде, профилактике безнад-
зорности; организует оказание социально–психологической, 
юридической и других форм помощи несовершеннолетним 
и их семьям, находящимся в социально опасном положении 
или трудной жизненной ситуации.
6) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Мо «Медведевский муниципальный район» координирует 
работу всех заинтересованных сторон по осуществлению 
в пределах своей компетенции мер по защите и восстановле-
нию нарушенных прав и законных интересов несовершенно-
летних во всех сферах жизнедеятельности, предупреждению 
их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и анти-
общественных действий.
динамика численности несовершеннолетнего населения Медве-
девского муниципального района представлена в табл. 1.
ежегодно увеличивается число родителей, привлекаемых к адми-
нистративной ответственности за ненадлежащее исполнение ими обя-
занностей по воспитанию, обучению и содержанию несовершенно-
летних детей. среди объективных социально-экономических причин 
неблагополучного детства можно выделить безработицу родителей, 
плохие жилищные условия, снижение уровня социальных гарантий 
для детей, низкий уровень жизни. на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Мо «Медведевский муници-
пальный район» стоят 113 семей, в которых 205 несовершеннолетних 
детей.
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Таблица 1
динамика численности несовершеннолетних  
в Медведевском муниципальном районе рМЭ
показатели
годы
2009 2010 2011 2012 2013
количество несовершен-
нолетних на территории 
Медведевского муници-
пального района, чел.
13 900 13 900 15 500 15 854 15 811
количество несовершен-
нолетних, состоящих на 
учете в комиссии по де-
лам несовершеннолетних
275 212 211 239 233
доля несовершеннолет-
них, состоящих на учете 
в комиссии по делам не-
совершеннолетних, %
1,98 1,53 1,36 1,51 1,47
возвращено в учебные 
заведения несовершенно-
летних:
15 5 12 7 14
возвращено имущество, 
жилье, чел.
1 1 3 — —
трудоустроены несовер-
шеннолетние
254 427 3 3 3
оказана помощь несо-
вершеннолетним, освобо-
дившимся из учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы или вернувшихся 
из специальных учебно-
воспитательных учрежде-
ний
254 — 3 1 —
в Медведевском муниципальном районе сохраняется относи-
тельно низкий уровень несовершеннолетних с девиантным поведе-
нием, за последние пять лет показатель несколько снизился и состав-
ляет 1,47 % от общего числа несовершеннолетних. полученный 
результат свидетельствует об эффективной совместной деятельности 
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всех заинтересованных сторон в работе с несовершеннолетними при 
координации администрации муниципального образования.
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развитие человеческого капитала  
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понятие «человеческий капитал» (Human capital) не случайно 
вошло в употребление во второй половине ХХ века. на это время 
приходится рост публикаций, освещающих новый подход к осмы-
слению жизни общества — информационный. д. бэлл, Э. тоффлер, 
М. кастельс заявляют о ключевой роли информационных техноло-
гий (ит) на новом постиндустриальном этапе развития ведущих 
мировых держав. теоретическое осмысление, в свою очередь, шло 
вслед за определенными «симптомами» произошедшего сдвига. 
в 70–80 гг. ХХ века увеличивается доля взрослого грамотного насе-
ления (по сравнению с началом столетия оно выросло более чем 
наполовину) [3]. возрастает спрос на сферу услуг, формируется раз-
витая потребительская культура, все большее значение приобретает 
венчурный бизнес, ориентированный на осуществление рискованных 
и прибыльных проектов, связанных с реализацией инновационного 
потенциала научного сообщества.
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